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Таким образом, ресурсосбережение предполагает экономное 
и эффективное использование всех факторов производства, всех 
видов ресурсов и продукции. Роль ресурсосбережения особенно 
возрастает в связи с необходимостью устойчивого воспроизводства 
экологического капитала, которое является определяющим индикатором 
эффективности развития «зеленой» экономики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПОРТА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы возможности 
формирования эколого-туристического кластера на примере 
Борисовского района. Анализ нормативно-правовой базы страны. 
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района, а также выводы об опыте формирования агроэкологических 
кластеров в Беларуси.  
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Abstract.The article discusses the possibility of forming an ecological-
tourism cluster using the example of the Borisov region. Analysis of the 
regulatory framework of the country. An example of existing tourism 
business ties in the region, as well as conclusions about the experience 
of forming agroecological clusters in Belarus.
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Эколого-туристическое направление одно из наиболее быстро 
развивающихся сфер туризма в Беларуси. Развитие этого направ-
ления позволяет выгодно использовать природные богатства, исто-
рическое и культурное наследие нашей республики в связи со сло-
жившимися тенденциями на мировом туристическом рынке [1].
Кластерные модели для Беларуси — явление достаточно новое. 
В основе формирования кластера лежат инновационные сети, кото-
рые представляют собой гибридный вариант координации экономи-
ческой деятельности между экономическими субъектами или дело-
выми единицами на основе долгосрочных соглашений (контрактов) 
[2]. Они предполагают коллективное участие и управление. Такие 
модели могут обеспечить максимальный эффект в региональном 
развитии туризма. Кластерные модели позволяют объединить всех 
представителей туристической инфраструктуры, обеспечить более 
эффективное использование имеющихся ресурсов, повысить конку-
рентоспособность, добиться синергетического эффекта, расширить М
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спектр предлагаемых услуг, сделать регион более заметным и привле-
кательным как для туристов, так и для потенциальных инвесторов [3].
Следует отметить, что определенным положительным шагом к ре-
шению этих проблем является утверждение следующих документов:
1) указа Президента Республики Беларусь «О развитии агроэкоту-
ризма» от 9 ноября 2017 г. № 365 [4], который предусматривает ком-
плексное совершенствование отношений в сфере агроэкотуризма, 
направленное, прежде всего, на устранение административных ба-
рьеров, тормозящих развитие данного вида деятельности;
2) постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 
июля 2018 г. № 547 «Об  утверждении Республиканской программы 
мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2018–2020 го-
дов под знаком Года малой родины» [5].
В Республике Беларусь постоянно совершенствуется норматив-
но-правовая база, регламентирующая деятельность в сфере экоту-
ризма. О позитивных тенденциях в сфере экотуризма свидетель-
ствует количество агроусадеб, которое растет быстрыми темпами. 
Число субъектов агроэкотуризма в Беларуси на период 2018 года на-
считывает 2473 единицы, на территории Борисовского района в этот 
же время располагалось 48 агроусадеб, это приблизительно 2% от 
общего числа агроусадеб страны. 
Экотуризм дает импульс развитию сельских регионов за счет соз-
дания нового специфического сектора экономики. Культурной, про-
светительской, социальной деятельностью в области экологии и ту-
ризма занимаются общественные организации, которые проводят 
большую информационную работу по распространению идей эко-
туризма среди широких слоев общественности [1].
На сегодняшний день известно, что на территории Борисовского 
района в таком агрокомплексе как «Дудинка-Сити» основной мас-
сой отдыхающих являются россияне. Это связано с тем, что агроком-
плекс сотрудничает с оздоровительным комплексом БАТЭ и стомато-
логической клиникой ШТВ-Дентал. Данные бизнес-связи позволяют 
обеспечить полный комплекс оздоровительных услуг в нашей стране 
для зарубежного гостя по приемлемым ценам. 
В Беларуси пока не существует полноценных туристических 
кластеров. В связи с этим в настоящий момент можно говорить лишь об 
оценке уровня самоорганизации кластера и об отдельных кластерных 
инициативах. В плане типологии и стадий развития кластеров речь 
может вестись лишь о «зарождающемся» или потенциальном кластере, 
которые находятся на первой стадии развития — «проектирование М
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кластера» (cluster formulation). Можно также допустить существование 
в регионе «мнимого» кластера, работу в рамках которого будет вести 
чрезвычайно сложно [6].
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Аннотация. В статье обоснована актуальность исследований 
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ской продукции в Беларуси.
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